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私 逹 の ま わ り の 身 近 に い る 小 さ な 勁 物 の 頑 ぷ れ や 楳
子 は ． 皆 さ ん の お じ い さ ん や お ば あ さ ん が 子 供 だ っ た
頃 と ず い ぶ ん 変 わ っ て き て い ま す 。 例 え ば 宮 山 市 の 南
部 に あ る 私 の 育 っ た 家 と そ の 前 に あ る 用 水 で 45 年 ほ
ど の 変 化 を 見 て み ま し ょ う （ ＆ ） 。 市 甫 の 宙 停 か ら 歩
い て 3 分 程 度 で 商 店 と 住 宅 地 が 混 じ る 市 街 地 で す が ．
水 田 も 近 く に あ り ま し た 。 今 の 50 裟 位 以 上 の 人 が 子
ど も の 頃 畜 LI.Im の rti 街 地 で も た く さ ん の 生 き 物 が 普
通 に 見 ら れ 、 家 の ま わ り に も 様 々 な 生 き 物 も の が い ま
し た ． 様 々 な 烏 や 虫 、 カ エ ル や ヘ ピ 、 イ タ チ や ク マ ネ
ズ ミ な ど の ほ 乳 類 も 多 く 見 ら れ ま し た ． 様 々 な カ ミ キ
リ ム シ や コ ガ ネ ム シ も い ま し た 。 時 に は タ マ ム シ や ク
ワ ガ タ ム シ な ど も や っ て き た こ と も あ り ま す 。 家 の 中
に は た く さ ん の ハ エ や 力 が 飛 ん で い ま し た し 。 士 問 に
は カ マ ド ウ マ が お り 、 夏 の 夜 は ホ タ ル 、 秋 の 夜 は ツ ユ
ム シ な ど の 嗚 く 虫 が 家 に 入 っ て き た も の で す 。 家 の 前
の 下 水 に も ド プ シ ジ ミ な ど の 貝 が い ま し た し ． 花 項 に
は 春 と も な る と 虫 た ち で に ぎ や か で し た ．
ま た ； 当 時 は 市 街 地 の 近 く に 水 田 が 多 く 見 ら れ ま し
た が そ こ で は ト ノ サ マ ガ エ ル が 多 く ． そ の 唄 き 声 は
う る さ い く ら い で し た し ． 小 川 は 今 の 用 水 と ま っ た ＜
追 い 、 フ ナ や メ ダ カ 、 そ れ に ド ジ ョ ウ な ど の 魚 、 ミ ズ
ス マ シ や タ イ コ ウ チ ． コ オ イ ム シ な ど の 昆 出 や ド ブ ガ
イ や オ オ タ ニ シ な ど の 貝 も 普 通 に み ら れ ま し た 。
雑 木 林 に 行 け ぱ 書 生 き 物 は い っ そ う 多 く み ら れ ま し
た が 、 近 く の お 宮 さ ん の 銭 守 の 森 や お 寺 に も た く さ ん
の 生 き 物 が い ま し た 。 宮 山 市 科 学 博 物 館 の 展 示 室 に 雑
木 林 の 生 き 物 の 一 端 が 示 さ れ て い ま す ．
現 在 の 市 街 地 で は ． 見 ら れ な く な っ た 生 き 物 が か な
り あ り ま す ， し か し よ く み る と 、 市 街 地 の 頁 ん 中 で も
な か な か し た た か に 生 き て い る も の に 出 会 い ま す 。 コ
ン ク リ ー ト や ア ス フ ァ ル ト の 環 瑳 で も 生 き 残 っ た 丈 夫
な 生 物 が す み つ い て い ま す 。 た と え ば 宮 山 に 多 い ノ ト
マ イ マ イ な ど の カ タ ッ ム リ も 、 市 街 地 の プ ロ ッ ク 塀 に
た く さ ん い ま す ． コ ン ク リ ー ト の カ ル シ ウ ム が 必 要 だ
か ら で す 。
そ れ ら の 巾 に は 、 当 時 は 見 ら れ な か っ た 生 き 物 も あ
れ ば 当 時 よ り 数 が 増 加 し て き て い る 生 き 物 や よ く 似
た も の で も 種 類 が 交 杵 し た も の も あ り ま す ． そ れ ら を
い く つ か に 類 別 し て み ま し ょ う 。
1 番 目 に ク ロ ゴ キ プ リ の よ う に セ ン ト ラ ル ヒ ー テ ィ
ン グ や 冷 蔵 鹿 の 裏 側 の 放 熱 な ど に よ り 、 も と も と 宮 山
に は い な か っ た の に 越 冬 で き る よ う に な っ た ポ 方 系 の
生 き 物 が あ り ま す 。 地 球 が 温 暖 化 し て い る と す る と 南
の 生 き 物 は こ れ か ら ま す ま す 増 え る か も 知 れ ま せ ん 。
2 番 目 に 外 国 在 の 生 物 、 特 に 乾 娯 し た 国 か ら 入 っ て
き た も の が 多 く な り ま し た 。 都 市 が 大 き く な る こ と に
よ り 地 面 が 土 で な く 、 コ ン ク リ ー ト や ア ス フ ァ ル トn -
で 西 わ れ た 場 所 が 多 く な っ て き ま し た が 、 こ の よ う な
場 所 は 雨 が た ま ら な い た め ． ど ち ら か と い う と 乾 燥 し
た 閑 境 と い え ま す 。 こ の よ う な 哀 境 が 増 え る と ， ヨ ー,., 
ロ ッ パ や ア ジ ア の 乾 媒 し た 環 境 と き に は 砂 漠 的 な 棗
境 に 近 づ き 、 彼 ら の 元 々 の 生 息 場 所 に 似 た 乾 媒 し た 場
所 で 進 化 し た 生 き 物 に 都 合 良 く な り ま す 。 こ の よ う な
外 国 起 源 の 生 き 物 も 増 え て い ま す 。
例 え ば ． 皆 さ ん の 家 や 学 校 の 近 く に 普 通 に 見 ら れ る
オ カ ダ ン ゴ ム シ や ワ ラ ジ ム シ は ヨ ー ロ ッ パ 起 源 の 動 物
で す 。 オ カ ダ ン ゴ ム シ は 硬 い カ ル シ ウ ム の 殻 を 作 る た
め に コ ン ク リ ー ト を な め る の が 好 き だ と も 言 わ れ て い
ま す 。 ま た 、 ド パ ト は 大 陸 の 砂 渓 性 の ハ ト と 考 え ら れ
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ま す 。 都 市 化 に よ り ． 元 々 の 生 息 場 所 に 似 た 乾 い た 哀
壊 が 増 え た た め と 考 え ら れ ま す ．
殿 近 増 え た お 化 け の よ う な 生 き 物 が あ り ま す 。 l m
に も な る 紐 の よ う な 動 物 で 頭 は 半 月 形 の 写 亘 の よ う な
生 き 物 を 見 か け た こ と は あ り ま せ ん か 。 こ れ は オ オ ミ
ズ ジ コ ウ ガ イ ピ ル と い う も の で ． 扁 形 動 物 の 陸 生 プ ラ
ナ リ ア で あ る コ ウ ガ イ ピ ル （ 芹 蛭 ） の 仲 問 で す 。 血 管
も 肛 門 も な く ． 口 は 体 の 中 央 付 近 の 腹 面 に あ り ま す 。
こ れ も 中 国 南 部 原 産 の 外 来 種 と い わ れ て い ま す ．
3 番 目 に 、 大 き な ピ ル デ ィ ン グ が 建 つ よ う に な り ．
地 下 室 が で き 、 下 水 の 水 が 出 来 る と ド プ ネ ズ ミ や チ カ
イ エ カ な ど の よ う に 地 杞 豆 や F 水 の 増 加 に 伴 っ て 増 え
た 生 き 物 が い ま す ．
4 番 目 に カ ラ ス の よ う に ゴ ミ の 処 理 方 法 の 変 化 に よ
り 、 エ サ が 多 く な り 増 え た 生 き 物 も あ り ま す 。
5 番 目 に 意 外 な 生 き 物 と し て チ ョ ウ ゲ ン ポ ウ と い う
タ カ の 仲 間 も み ら れ ま す 。 も と も と 、 岩 壁 に 巣 を つ く
り ま す が ． ビ ル デ ィ ン グ の 壁 面 が そ の 環 埋 に 似 て お り ．
天 敵 も 少 な く ． ネ ズ ミ な ど の エ サ も 多 い せ い か も し れ
ま せ ん ．
サ サ ラ ダ ニ と い う 小 さ な 土 の 中 に い る ダ ニ の 仲 問
に も デ パ ー ト な ど ピ ル の 絶 壁 で 見 つ か っ た も の が あ
り ま す 。 シ ワ イ ボ ダ ニ と い う 種 類 で す が 、 こ の 類 の
L ・ 疇. "』 '  研 究 者 の 肖 木 淳 一 先 生 は そ の ふ る さ と が 離 島 の 切 りせ" '立 っ た 絶 壁 状 の 環 瑳 で あ る こ と を 発 見 さ れ ま し た ．
や は り 環 壊 が 似 て い た の で し ょ う 。
オ オ ミ ス ジ コ ウ ガ イ ピ ル I  rn に も な る ヒ モ の よ う な 動
物 。 中 国 南 部 原 産 と 言 わ れ る 。
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科 学 博 物 館 の 「 都 市 の 自 然 」 の コ ー ナ ー鬱
都 市 の 生 き 物 都 市 を さ ぐ る 家 に す む 生 き 物
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ハ ン ガ ー を 巣 の 材 料 に つ か っ た ハ シ ポ チ ョ ウ ゲ ン ポ ウ は ， も と も と は 岩 咤 に ツ バ メ は 、 玄 関 で 巣 を つ く る 。
ソ ガ ラ ス ． 巣 を つ く る が 、 ピ ル の 壁 面 に も 巣 を つ
く る よ う に な っ た 。
都 市 に は 人 が 作 り 出 し た ビ ル 街 や 住 宅 ， 公 園 、 道 路
T → 埠 な ど の 人 t 的 な 環 埋 あ り ま す 。 そ こ に は そ れ ぞ
れ の 屎 埋 に 適 応 し て 住 み 若 い た 生 物 が あ り ま す 。 彼 ら
の 顔 ぶ れ や 生 活 の 特 徴 に は 人 の 営 み が 反 映 さ れ て い ま
す 。 こ の よ う に 都 市 に す む 生 き 物 は 人 間 が 環 境 を 変 え
た 結 果 、 大 い に 栄 え て い ま す 。
宮 山 市 科 学 博 物 館 の f 都 市 の 白 然 の コ ー ナ ー 」 に は
こ の よ う な 生 き 物 が 展 示 し て あ り ま す 。 そ の 前 の 「 里
山 の 生 き 物 J や 「 典 村 の 生 き 物 」 と 比 ぺ て み ま し ょ う 。
こ の コ ー ナ ー で は も う 一 つ 考 え て ほ し い こ と が あ り
ま す 。 現 在 の 生 括 を み る と 、 私 た ち が 食 ぺ た い も の は
い つ で も 、 店 頭 に 並 ん で い ま す 。 こ れ ら の 食 料 は 温 室
な ど を 使 い 、 季 節 外 れ の 作 物 や 果 物 も 食 ぺ ら れ る よ う
に な り ま し た 。 遠 く の 海 で 捕 れ た 魚 も 食 ぺ ら れ ま す 。
ま た ． 遠 い 県 や 海 外 か ら も 食 料 が 入 っ て き ま す 。 日 本
の 食 品 の よ う に 思 え て も 実 即 は か な り の 星 が 海 外 か ら
米 て い る も の が 多 く あ り あ ま す 。 コ ム ギ や と う も ろ こ
し ． ジ ャ ガ イ モ は ア メ リ カ な ど か ら 、 イ モ 類 菜 頷
し い た け な ど は 中 国 な ど か ら 、 豚 肉 は デ ン マ ー ク な ど
か ら 来 て い ま す 。 水 産 物 で は シ シ ャ モ が ロ シ ア な ど ．
イ セ エ ピ 類 は オ ー ス ト ラ リ ア な ど 、 貝 類 は 巾 国 や 蛉 旧
心 ぞ
な ど か ら き て い ま す 。 こ れ ら の 輸 送 の た め に も 多 く の
石 油 な ど の 化 石 資 源 を 消 費 し ま す 。 ま た ， 水 も 蛇 口 を
ひ ね る と す ぐ に き れ い な 水 が 出 ま す 。 白 動 車 を 使 え ば
遠 い 場 所 へ も 楽 に 行 け ま す 。
現 代 の 便 科 快 適 、 衛 生 的 な 生 活 は 他 の 地 域 や 海 外
の 貸 源 な ど の 恩 恵 に よ っ て い ま す 。 こ れ ら は 多 く の 石
油 な ど の エ ネ ル ギ ー を 使 っ て も た ら さ れ る も の で す 。
現 在 の 日 本 は 、 食 福 の 60% 以 J:. を 外 国 か ら 輸 入 し て
い ま す 。
こ の ま ま だ と 資 源 の 不 足 や 環 埃 問 題 が 深 刻 に な る 11f
能 性 が あ り ま す の で ど う し た ら よ い か 皆 さ ん で 考 え 、
話 し あ っ て く だ さ い 。 そ の f が か り の 一 つ と し て 科 学
博 物 館 の 展 示 室 に あ る 「 現 在 の 生 活 と か つ て の 里 LIJ で
の 生 活 J で 、 身 近 な 食 材 を 利 用 し て い た こ と を 生 き
物 の 顔 ぷ れ の 変 化 と 共 に 関 連 さ せ て 比 較 し て み ま し ょ
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